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PRESENTACIÓN 
En el lenguaje taurino, hay un dicho popular que reza del modo siguiente: 
no hay quinto malo. La Asociación Española de Semiótica celebró su Quinto 
Congreso Internacional en la ciudad de La Coruña. Y como quinto encuentro 
científico, no podía ser uno más. La Coruña, durante aquellos días memora-
bles, se convirtió en la capital mundial de la semiótica. El hecho 10 avala la pre-
sencia numerosísima de asistentes a las actividades allí programadas. El 
amplio Auditorio del Palacio de Congresos estaba repleto para poder ver y 
escuchar a una de las grandes figuras tanto del ámbito semiótico como del lite-
rario. El poder de convocatoria de Umberto Eco culminó todas las previsiones 
inicialmente previstas. 
Como Presidente de la Asociación Española de Semiótica quisiera expresar 
nuestro agradecimiento a los plenaristas, a los investigadores que, venidos de 
toda España y del extranjero, presentaron sus comunicaciones y a los asisten-
tes, gracias a cuyo esfuerzo y rigurosidad culminó con éxito (científico, sobre 
todo) el Simposio Internacional. Las ayudas fueron muchas y muy valiosas. 
Por ello, vaya nuestro agradecimiento a todas las instituciones que colaboraron 
con nosotros (Xacobeo'93 y Xunta de Galicia, Ayuntamiento y Diputación de 
La Coruña, las Fundaciones Pedro Barrié de la Maza y Caixa Galicia, y al Gru-
po de Empresas Sargadelos). 
Una especial mención de agradecimiento merece la Universidade da Coru-
ña-con su Rector José Luis Meilán Gil al frente- gracias a cuyo apoyo se lle-
vó a buen puerto el encuentro científico y, ahora, la edición de las Actas. Y 
cómo no, la Comisión Organizadora --encabezada por el prof. José María Paz 
Gago-, cuyo entusiasmo, trabajo y dedicación fue encomiable. Gracias, 
muchas gracias a todos. ¡Hasta Murcia, en 1994! 
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